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Abstract The absolute number of users of public transportation in rural areas, especially bus transportation, 
is on a downward trend due to the decreasing population and increasing car ownership rate. 
However, for those who cannot drive a car, such as the elderly and the young, bus transportation 
is one of the necessary means of transportation. Nagatoro-Town in Chichibu-gun, Saitama 
Prefecture has no public transportation system except for Chichibu Railway and taxis. In order to 
introduce sustainable community buses, Nagatoro-Town has been implementing a four-year plan 
to establish a public transportation network. In FY 2017 and FY 2018, basic surveys and 
workshops were conducted to identify lifestyles and needs, and we have examined operation 
plans. Based on these data, we conducted a demonstration experiment in FY 2019.In this study, 
we conducted attitude survey of the users and the residents' after the experiment in FY 2019, in 
order to identify the stakeholders who are likely to use the system and to verify the effectiveness 
of the model plan.The results of the study revealed that the stakeholders most likely to use the 
system were elderly people for shopping and medical care purposes. 
 


















































略)」と「路線バス」の 2 種類のプランを実施した. 
















た．利用者は 70 代が約 5 割，80 代が約 3 割を占
めており，主な利用層は高齢者であった．また，
実証実験の利用者の居住地区に着目すると，町内




























































Table 2  Usage situation of Demand Type 
 
























































































































































Fig. 5  Impact of Demand Type on the frequency of going out 







































































































































































Table 3  Usage situation  
of Fixed Route Bus Type 
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単位:％















































































































Fig. 11  The impact of bus routes on the frequency of travel 









回答した割合が約 3 割であることがわかる． 
 
 Fig. 12  Assessing the Convenience of  

























要望一覧を Table6 に示す． 
 Table 5  Defining the Respondent's Categorization 
























































































































ダイヤで“(平日)7 時～19 時”“（休日）8 時～19
時”の運行時間を要望していることがわかる．ま
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